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20 世纪 60 年代，国民党虽在美国的支持下建立起威权体制，但是 60 年代末期美国外交重心
向中国大陆的转移，使得失去外来支持的国民党不得不通过分配公共资源争取特定社会团体的支
持，［14］从而走向威权统合主义。［15］在此背景下，国民党建立起官控商营的电视制度，20 世纪六七十






不播放广告并以执照费作为财政基础。［17］但直至 20 世纪 80 年代，政府部门对建立公共电视的倡
议才有所回应。1980 年 2 月，孙运睿表示“应在目前三家电视台之外，再成立一家公共电视台，负
责制作没有广告的社会教育节目，以配合国家政策与教育的需要”。［18］
然而为了顾及无线电视台经营者利益，政府只能以“最小变动”为原则，难以通过建台这一结
构上的变动解决商业电视问题。因此，经行政主管部门指示，1984 年 2 月，公视节目制播小组成
立，主要人员由新闻局人员兼任，经费来自于台视、中视、华视的部分盈余，每周制作 15 小时文宣或















另一方面，在台湾 20 世纪 80 年代社会运动风起云涌的社会环境中，成长起来的中产阶级与知识分
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子面对台湾媒体环境恶化与政治干预的忧思，纷纷成立或参与各种社会组织，如 1987 年成立的“消
费者传播权益委员会”、1995 年成立的“党政军退出三台运动联盟”以及 1996 年成立的“民间公共
电视立法行动联盟”和“公共媒体催生联盟”，［19］并最终汇集于无线电视公共化的诉求。
在社会运动推动下，公共电视建台构想于 20 世纪 90 年代正式进入台湾的传播决策圈。1987








历经数年讨论，最终于 1997 年 5 月 31 日“公共电视法”以“小而美”的公视方案通过，1998 年
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在外界压力及政党妥协下，立法主管部门于 2006 年 1 月通过“无线电视事业公股处理条例”，
依据该条例，原本官股占有比例达 74% 的华视将透过官股捐赠公视基金会进行公共化转型，而之
前由行政机关分别管理的原住民电视台、客家电视台和宏观卫星电视台，也将交由公视基金会管
理，台湾公共广播电视集团初现轮廓。2006 年 7 月 1 日，台湾首家公共媒体集团———台湾公共广
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但以族群之名进行政治竞争与抗争还同时促发了族群对立的形成，从而影响了上述“对话”与
“共识”的达成。为了通过多元政治消解国民党一党专制，民进党致力使“本省人”彰显为一个集体
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Construction and Realistic Predicament of Publicity:
Concept and Practice of Public Television in Taiwan
YIN Qi
( School of Journalism and Communication，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: In the context of political democratization and the media environment in which the commercial media are in
a dominate status，public television station was established and has been transformed to a media group in Taiwan，and its u-
nique experience of construction and practice of publicity attracts more attention． Summarizing the concept and practice in
the construction of publicity of the public television in Taiwan from dual perspectives of structural approach and process ap-
proach，it can be found that the development of Taiwan’s public television is closely related to Taiwan’s political democrati-
zation ，and it has been realized through the interaction among various interest groups such as government，political parties，
non-governmental organizations． As Taiwan’s democratic politics is still not mature，the remnants of authoritarian rule，the
deep ethnic antagonism and the lack of civil culture also hinder the development of public television’s publicity，and make
public television fall into a realistic predicament．
Key words: publicity，public television in Taiwan，Broadcasting System
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